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安 達 博 文
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「新聞雑誌」
・きれいに修正できる 単著 平成21年3月20日 月刊　美術の窓　P.53　生活の友社刊 解説
・日々好日「日常の中の僕」 単著 平成21年9月 新美術新聞、美術年鑑社刊　第2面 随筆及び挿絵
・神田町 単著 平成21年6月1日 北日本新聞朝刊　随筆「虹」②　心通わす　北日本新聞社 挿絵
・ＷＡＮ－ＧＵＮ 単著 平成21年7月 扇子原画制作　　とやま自遊館 原画制作
・極性寺 単著 平成21年9月1日 北日本新聞朝刊　随筆「虹」⑤　みんなの寺
北日本新聞社
挿絵



















































































制 作 活 動 報 告 書
作 品 名 単独・共同 発行又は発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
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伊 東 順 二
研究活動報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　　考
・現代デザイン事典 共著 平成21年3月24日 平凡社
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「総説・解説等」
・美学 単著 平成21年3月24日 現代デザイン辞典（2009年版・P48-58）平凡社











・地域文化は日本文化 単著 平成21年1月26日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・授賞式の夜 単著 平成21年2月18日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」
・晴れの日は立山を 単著 平成21年3月12日 北日本新聞（夕刊）コラム「悠閑春秋」


























単著 平成21年12月16日 クリネタ（2009.WINTER no.8・P78-79）
株式会社クリネタ
・日本海沿岸文化圏の再生 単著 平成21年3月 とやま文学（第27号・P14-15）
社団法人富山県芸術文化協会
・金屋町楽市 単著 平成21年1月1日 ソトコト（2009.1月号・P64-67）木楽舎
・アメリカの夢　　　　　　　
ホイットニー美術館
単著 平成21年3月5日 ROYAL ROAD（2009.NO.6号・P19）扶桑社
・魂の住み家　ゴッホ美術館 単著 平成21年6月5日 ROYAL ROAD（2009.NO.7号・P17）扶桑社
・美術館都市へようこそ　　　
ウフィッツィ美術館
単著 平成21年9月5日 ROYAL ROAD（2009.NO.8号・P17）扶桑社












・職人的デザイン 単独 平成21年10月4日 富山県デザイン展ワークショップ　講演
主催：富山県デザイン協会








・日・仏現代文化交流について 単独 平成21年11月16日 パリ日本文化会館運営審議委員会
主催：国際交流基金、外務省、フランス政府
・これからの国際交流 単独 平成21年12月13日 高岡医師会　講演　主催：高岡医師会
・感性-もうひとつの知をひらく 単独 平成22年2月5日 九州大学リベラルアーツ講座　講演　主催：九州大学





共同 平成18年1月～ 長崎大学経済学部、長崎総合科学大学 代表：伊東順二
伊 東 多 佳 子
研究活動報告書




















・環境芸術は自然を守れるか 単独 平成22年2月13日 富山大学サテライト公開講座　第61回　（於：CICビル）







　　　   ～11月8日 
17日間にわたる英国での環境芸術の調査
小 川 太 郎
研究活動報告書










単著 平成21年3月 富山大学情報基盤センター広報Vol.6　p19 富山大学
総合情報基盤センター
制 作 活 動 報 告 書











沖 　 和 宏
研究活動報告書













































制 作 活 動 報 告 書
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河 原 雅 典
研究活動報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　　考




口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称・主催学会等の名称 備　　考
・作業負担軽減を目的としたブ
ロア用背負いフレームの開発








共同 平成21年10月21日 第68回日本公衆衛生学会総会 代表：河原雅典
・保温性と巧緻性を兼ね備えた
手袋の研究開発
共同 平成22年3月25日 平成21年度 新商品・新事業創出公募事業 成果報告会 代表：太田すみ






















・衣服 共同 平成22年3月8日 特願2010-50388 代表：河原雅典
・防寒手袋 共同 平成22年3月24日 特願2010-68267 代表：河原雅典
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制 作 活 動 報 告 書









貴 志 雅 樹
研究活動報告書










口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称・主催学会等の名称 備　　考
・建築とメディア 共著 平成21年2月4日 INAX講演会　（株）INAX 大森晃彦
・建築とメディア 共著 平成21年3月24日 INAX講演会　（株）INAX 石上純也
・新建築士にむけて 共著 平成21年3月28日 「建築士の集い」　（社）富山県建築士会



















制 作 活 動 報 告 書
作 品 名 単独・共同 発行又は発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」
・松沢保育園 単独 平成21年3月 保育園、木造2階建て、756,62㎡
（社）松沢福祉会
埼玉県






















後 藤 敏 伸
制作活動報告書
作 品 名 単独・共同 発行又は発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」
・コドン0901 単独 平成21年1月 木彫（欅）（15＊40＊22cm）
富山市作家協会展　
富山県
・CODON-0903 単独 平成21年3月 木彫（銀杏）（65＊50＊30cm）
第1回飛越交流美術展
岐阜県




・第1回飛越交流美術展 共同 平成21年3月 富山市美術作家連合会
飛騨市美術館
運営委員
・2009　国際金属工芸展 共同 平成21年3月 中国　北京
精華大学ギャラリー
・2009宮崎国際現代彫刻展 共同 平成21年6月 2008宮崎国際現代彫刻展　開催実行委員会
宮崎空港
・Artists  X +one「触展Ⅸ」 共同 平成21年8月 Artists  X +one実行委員会
富山市民プラザ
代表
・富山市彫刻家協会展 共同 平成21年9月 富山市彫刻家協会
富山県民会館美術館
理事・運営委員
・富山市展 共同 平成21年10月 富山市
富山県民会館美術館
審査委員




・漂着物アート展2009 単独 平成21年5月 企画・運営
［財］環日本海環境協力センター・氷見市海浜植物園共催
氷見市海浜植物園
・Artists  X +one「触展Ⅸ」 単独 平成21年8月 企画・運営













・北京中央美術学院表敬訪問 単独 平成21年3月 中国　北京　北京中央美術学院
・精華大学にて招聘講演 単独 平成21年3月 中国　北京　精華大学
・同済大学にて招聘講演 単独 平成21年3月 中国　上海　同済大学
・上海第二工業大学にて招聘講演 単独 平成21年3月 中国　上海　上海第二工業大学
小 松 研 治
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・環境に委ねる情報 共著 平成22年2月 富山大学芸術文化学部紀要　第4巻　pp.56～69 筆頭
・人工物に委ねる福祉と医療 共著 〃 　　　　　〃　　　　　　　　〃　  pp.116～129 
制 作 活 動 報 告 書
作 品 名 単独・共同 発行又は発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」




小松研治作品展 続 愚者の楽園 －10人の面々－
東京都南青山　ギャラリー5616
・愚者の楽園2丁目1番地 〃 〃 彫刻、楠、檜、ウエンジ他　Ｈ780×Ｗ1020×Ｄ230（㎜）
小松研治作品展　続 愚者の楽園 －10人の面々－
東京都南青山　ギャラリー5616
・愚者の楽園2丁目2番地 〃 〃 彫刻、欅、松、アサメラ他　Ｈ350×Ｗ870×Ｄ440（㎜）
小松研治作品展　続 愚者の楽園 －10人の面々－
東京都南青山　ギャラリー5616
・愚者の楽園2丁目3番地 〃 〃 彫刻、楠、アサメラ、神代欅他　Ｈ540×Ｗ1020×Ｄ450（㎜）
小松研治作品展　続 愚者の楽園 －10人の面々－
東京都南青山　ギャラリー5616
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・○愚者の楽園2丁目4番地 〃 〃 彫刻、楠、杉、アオハダ他　Ｈ470×Ｗ815×Ｄ380（㎜）
小松研治作品展　続 愚者の楽園 －10人の面々－
東京都南青山　ギャラリー5616
・愚者の楽園2丁目5番地 〃 〃 彫刻、楠、会津桐、檜他 Ｈ790×Ｗ800×Ｄ330（㎜）
小松研治作品展　続 愚者の楽園 －10人の面々－
東京都南青山　ギャラリー5616
・愚者の楽園2丁目6番地 〃 〃 彫刻、アオハダ、秋田杉、欅他 Ｈ910×Ｗ530×Ｄ350（㎜）
小松研治作品展　続 愚者の楽園 －10人の面々－
東京都南青山　ギャラリー5616
・愚者の楽園2丁目7番地 〃 〃 彫刻、楠、神代杉、桐他　Ｈ600×Ｗ830×Ｄ780（㎜）
小松研治作品展 続 愚者の楽園 －10人の面々－
東京都南青山　ギャラリー5616
・愚者の楽園2丁目8番地 〃 〃 彫刻、松、チーク、タモ他　Ｈ570×Ｗ900×Ｄ130（㎜）
小松研治作品展 続 愚者の楽園 －10人の面々－
東京都南青山　ギャラリー5616
・愚者の楽園2丁目9番地 〃 〃 彫刻、楠、パドック、欅他　Ｈ780×Ｗ750×Ｄ270（㎜）
小松研治作品展 続 愚者の楽園 －10人の面々－
東京都南青山　ギャラリー5616
・愚者の楽園2丁目10番地 〃 〃 彫刻、銀杏、カヤ、神代欅他　Ｈ520×Ｗ500×Ｄ430（㎜）














小松研治作品展 続 愚者の楽園 －10人の面々－
東京都南青山 ギャラリー5616
小 松 裕 子
研究活動報告書



























































近 藤 　 潔
研究活動報告書





















齊 藤 晴 之  
制 作 活 動 報 告 書
作 品 名 単独・共同 発行又は発表の年月日 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」
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島 添 貴 美 子
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・「
」
（The Study of Children’s Song 
as the Base of the Japanese 
Traditional Music Study.）
単著 平成21年12月 『 』Vol.31,51-75. 
（Tongyang Umak. Vol. 31, 51-75pp.）
大學校音樂大學東洋音樂研究所
本文韓国語、要旨英語



























































清 水 克 朗
研究活動報告書



















制 作 活 動 報 告 書



























髙 島 圭 史
制作活動報告書


























































































































・「シエナの塔」 単独 平成21年9月 平面　日本画　53×45,5cm　和紙、岩絵具
銀座スルガ台画廊（東京）
画廊依頼制作





















































高 橋 誠 一
制作活動報告書







武 山 良 三
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「資料・ノート」
・屋外広告物の規制効果 単著 平成21年11月 芸術工学会誌 No.51  P92-93、査読有
・駅地下芸文ギャラリー 単著 平成22年1月 芸術工学会誌 No.50記念特別企画号  P26
・富山ライトレール
“ポートラム”
単著 平成22年1月 芸術工学会誌 No.50記念特別企画号  P40

























・佐賀県屋外広告ガイドライン 共同 平成22年3月 社団法人日本サインデザイン協会
研究代表者：武山良三　共同研究者：6名
制 作 活 動 報 告 書
























TOYAMA ADC 2010 
G6部門入選
「展覧会」










立 浪 　 勝
研究活動報告書










単著 平成21年3月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL22
・文学に描かれた水泳─『坂の
上の雲』より─
単著 平成21年6月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL23
・新聞に見る水泳教育事情 単著 平成21年9月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL24
・海を巡る二つの史料 単著 平成21年12月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL25
・文学の中の水泳『お登勢』 単著 平成22年3月 富山県高岡総合プールHEALTH  SWIM  VOL26
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称・主催学会等の名称 備　　考
・栄養教育の取り組みについて 共同 平成21年9月 第47回全国大学保健管理研究集会
・『坂の上の雲』と水泳 単独 平成21年11月 富山県水泳医科学シンポジューム
その他 単著・共著 研究期間又は取得の月日 研究相手先名称・特許等の取得番号等 備　　考
「講演」
・トレーニング論 単独 平成21年12月 日本体育協会公認スポーツ少年団指導者研修会
・Let's　ウオーキング 単独 平成21年11月 富山市保健所健康教育事業　講師
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辻 合 秀 一
研究活動報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　　考
・図学用語辞典 共著 平成21年11月 森北出版 （日本図学会編）






その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・Virtual Wall Painting of Thai 
Royal Palace Wat Phra Kaeo 
Ccorridor


















































共著 平成22年3月10日 日本図学会中部支部平成21年度冬季例会 （西澤 渚，第1回日本図
学会中部支部奨励賞）




















制 作 活 動 報 告 書




















内 藤 裕 孝
研究活動報告書




平成21年2月5日 デザインの現場（2009年2月号、P68） 「demi+｣ 写真掲載
・富山プロダクツ総合カタログ 
2009





制 作 活 動 報 告 書























LIVING ART in OHYAMA 2009
富山市大山総合行政センター
富山市大庄地区コミュニティーセンター
長 柄 毅 一
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・Dete c t i on  and　　　　 
Identification of the Latent 
Microorgan isms  in  the 
Altered Layers of Ancient 
Bronze Mirrors
共著 平成21年3月 Materials Transactions, Vol.50,No.3 pp.599-604 横田　勝 
・Elect ron  Beam Sur face 
Modi f i ca t ion  o f  Coba l t 
Chrome Molybdenum Alloy 
Formed  by  a  Lamina te 
Molding Method
共著 平成22年1月 Materials Science Forum Vols.638-642 pp.2121-
2126(Proceedings of International Conference on 





共著 平成22年3月 アジア鋳造技術史学会誌　FUSUS Vol.2 pp.35-44 清水康二
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・Fo r g i n g  t e c h n i q u e  o f 
Korean high tin bronzeware 
"ban-bangjja yugi" and its 
microstructure
共同 平成21年9月 The Seventh International Conference on the Beginning 





































共著 平成21年3月 若い研究者を育てる会 第22回研究発表会論文集、
pp.17-24
花崎裕美
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・ダイカスト金型材料の接合技
術の研究(2)




・北陸における鉈製作について 共著 平成22年2月 富山大学芸術文化学部紀要 第4巻 pp.146-153 中村 滝雄





















共著 平成22年3月28日 日本金属学会春季大会（2010）　筑波大学 長柄 毅一


































・BUMAⅦに参加して 単著 平成22年3月 アジア鋳造技術史学会誌　FUSUS Vol.2 p.91
長 岡 大 樹
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・増田友也の建築と庇の意匠 単著 平成21年8月 日本建築学会大会学術講演梗概集（東北）、
2009年8月、PP.243～PP.244、日本建築学会






単著 平成21年2月 富山大学芸術文化学部紀要 第3巻、平成21年2月、
PP.158～PP.165
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称・主催学会等の名称 備　　考
・増田友也の建築と庇の意匠 単著 平成21年8月29日 2009年度 日本建築学会大会（東北）学術講演会、
東北学院大学、日本建築学会












































中 村 滝 雄
研究活動報告書










制 作 活 動 報 告 書
















































長 山 信 一
研究活動報告書
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西 島 治 樹
研究活動報告書







野 瀬 正 照
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・M i c r o s t r u c t u r e  a n d 
Properties of TiAlN/a-C 
Nanocomposite Coatings 
P r e p a r e d  b y  R e a c t i v e 
Sputtering
共著 平成22年2月1日 Materials Transaction,Vol.51,No.2,282-287 M. Nose
・Oxidation Resistance of 
CrAlN Films with Different 
Microstructures Prepared 
by Pulsed DC Balanced 
Magne t r on  Spu t t e r i ng 
System
共著 平成22年2月1日 Materials Transaction,Vol.51,No.2,271-276 S. Khamseh
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・M i c r o s t r u c t u r e  a n d 
Mechanical Properties of 
Cr-Al-B-N Coatings Prepared 
by Reactive D.C. and R.F. 
Co-Sputtering
共同 平成21年8月25日 THERMEC'2009, Berlin, Germany M. Nose




共同 平成21年9月16日 日本金属学会2009年秋期大会（京都大学） 綿貫友裕
・Al-O-N膜の構造と特性に及
ぼすスパッタ条件の影響















共同 平成22年3月29日 日本金属学会2010年春期大会（筑波大学） 綿貫友裕
・RFバイアススパッタ法により作
製したAl-O-N膜の構造と特性
共同 平成22年3月29日 日本金属学会2010年春期大会（筑波大学） 柴田幸祐
その他　4件 共同 平成21年12月5日 日本金属学会北信越支部平成21年度連合講演会
















長 谷 川 総 一 郎
研究活動報告書











共著 平成 21年11月 第8回国際友好美術交流展とやま実行委員会、
日本芸術文化振興会・松翁記念財団助成













平成 21年9月 講評原稿執筆 高岡市ふれあい福祉
センター


























制 作 活 動 報 告 書
作 品 名 単独・共同 発表月日又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作（新作）」





・HOKORAⅩⅩⅩⅦ 単独 平成21年6月 木材、石材、真鍮、金箔、コンクリート
第2回北陸二紀彫刻展
富山県民会館
・HOKORAⅩⅩⅩⅥ 単独 平成21年6月 木材、FRP
第2回北陸二紀彫刻展
富山県民会館
・和と情熱と－２ 単独 平成21年6月 マケット（樹脂、合板）
第64回富山県展
富山県水墨美術館
・芸術文化を学ぶ男 単独 平成21年8月 FRP,木材
2009富山二紀展
富山県民会館
・トルソT６ 単独 平成21年8月 テラコッタ
小粋なアート展
井波美術館








・翼を持ったトルソの椅子 単独 平成 21年6月 FRP,金箔
造形展（富山大学芸術文化学部造形芸術コース）
高岡市美術館
・HOKORAⅩⅩⅩⅤ 単独 平成 21年８月 木材
井波美術協会展
井波美術館
・HOKORAⅩⅩⅩⅣ 単独 平成 21年9月 木材、真鍮
寺のまちアートINいなみ2009
自宅（本町通りに自宅を所有するものは自宅展示とする）
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・役者志願 単独 平成 21年9月 石膏、木材
富山県民芸術文化祭生活文化展
砺波市文化会館
・和と情熱と－２ 単独 平成 21年11月 合板、樹脂
第5回南砺市展
南砺市福光美術館
・HOKORAⅩⅩⅩⅦ－２ 単独 平成21年11月 木材、石材、真鍮、金箔、コンクリート
第58回富山県芸術祭美術連合展
富山県民会館
・ 午後のファッションタウン 単独 平成21年12月 ブロンズ、ステンレス（マケット）
コンセント･プラグ展
富山大学芸術文化学部エントランスホール
・HOKORAⅩⅩⅦ－２ 単独 平成22年3月 木材、石材、真鍮、金箔、コンクリート
南砺市中央展出品作家展
南砺市福光美術館
秦 　 正 徳
研究活動報告書





林 　 　 曉
制作活動報告書
















































































深 谷 公 宣
研究活動報告書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
・On Beckett's Film: Close-





















福 本 ま あ や
研究活動報告書








単著 平成21年3月 お茶の水女子大学大学院人間文化研究科 学位論文
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制 作 活 動 報 告 書
作 品 名 単独・共同 発表月日又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「その他」
・「Touch, Contact, Bones: 
















藤 田 徹 也
研究活動報告書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・Evaluat ing Cataractous 
Color Sensitivity in HSV 
Color System 





・E v a l u a t i o n  o f  C o l o r 
Sensitivity of the Elderly in 
HSV Color System





・Effects  o f  Number  and 
Chromaticity of the Colors 
u sed  i n  V i sua l  Human 
Computer Interface






・Visual Characteristics of 
Dichromatism for LED Light







堀 江 秀 夫
研究活動報告書
















前 田 一 樹
研究活動報告書










・平成の百工比照をめざして 単著 平成21年3月31日 TREC vol.1 p.2-3   p.10-13




共著 平成22年2月26日 TREC vol.3 p.18-19
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制 作 活 動 報 告 書











共同 平成21年8月28日 WILLCOM CORE MODULE FORUM
・「巨大和紙ギネスに挑戦」 　
制作　




















共同 平成21年10月8日 WILLCOM CORE MODULE FORUM
・子供会連合会シンボルマーク 単独 平成21年10月3日 東海北陸地区子ども会連合会
・四国学院大学　CI計画 単独 平成22年1月23日 学校法人四国学院
・高陵クリニック　CI計画 単独 平成22年3月 医療法人社団高陵クリニック
松 浦 正 昭
研究活動報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　　考
・古代大和の謎 共著 平成22年3月20日 学生社
松 政 貞 治
研究活動報告書
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三 船 温 尚
研究活動報告書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備　　考




共著 平成21年5月 文物出版社（北京） 山東省文物考古研究所 編





共著 平成21年3月 富山大学芸術文化学部紀要3巻、p.82-p.101 三船温尚
・日本国内機関等所蔵の鏡笵
調査
共著 平成21年3月 『鏡笵研究Ⅳ』所収、橿原考古学研究所、p.1-p.62 三船温尚




共著 平成22年1月 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS3号、p28-p34 田賀井篤平
・『鋳銭図解』に見る「床焼」に
ついて
共著 平成22年1月 アジア鋳造技術史学会誌FUSUS3号、p35-p44 清水康二










































・Study on Asian Cast ing 
History







































矢 口 忠 憲
研究活動報告書























米 川 　 覚
研究活動報告書





横 山 天 心
研究活動報告書
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渡 邉 雅 志
研究活動報告書
















・TOM'S PRESS 単著 平成21年10月8日 Tom's Gallery「高岡城下 立体模型図」
（富山大学広報誌、Vol.10、富山大学）
・TOM'S PRESS 単著 平成22年1月25日 Tom's Gallery「高岡紙の誕生」
（富山大学広報誌、Vol.11、富山大学）
・TOM'S PRESS 単著 平成22年3月31日 Tom's Gallery「GEIBUN1」
（富山大学広報誌、Vol.12、富山大学）
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称・特許等の取得番号等 備　　考
「共同研究」















































制 作 活 動 報 告 書
作 品 名 単独・共同 発表月日又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」





・BIN 単独 平成21年8月 ウォーターボトル（ガラス）












・「Design Wave 2009 in 
Toyama」
共同 平成21年10月 「BIN」ウォーターボトル（ガラス）




















































































渡 辺 康 洋
研究活動報告書






その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
「国際会議等」
・Seminar on Tourism 単独 平成21年3月16日 Ministry of Culture and Tourism Seminar
インドネシア観光文化省セミナー
（Grand Hotel Mercure, Jogjakarta）
・Art Management Activities 
of Japanese Travel Agencies
単独 平成21年11月14日 第10回世界文化観光学会合同会議








・「モノとココロと千保川」 単著 平成21年3月31日 『千保川の記憶』Ｐ2－3，桂書房
・「「完璧」は「良好」の敵」 単著 平成21年6月30日 『こころの健康便りNo.25』、富山県心の健康センター
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ペ ル ト ネ ン 純 子
研究活動報告書




単著 平成21年3月 東京藝術大学大学院美術研究科 美術専攻 芸術学研
究領域 美術教育分野 博士後期課程学位論文
制 作 活 動 報 告 書
作 品 名 単独・共同 発表月日又は発表期間 作品種別・実施機関・展覧会等・発表会場等・実施場所（都道府県） 備　　考
「作品制作」
・スプーン 単独 平成21年10月 クラフト、スプーン、W150.H10.D10、銀、銅、黄銅
富山市民大学
講座講師
・指輪 単独 平成21年10月 クラフト、指輪、φ20、銀
富山市民大学
講座講師







































・訪日外国人旅行の現状 単独 平成22年1月26日 インバウンドおもてなし講座　（ウィングウィング高岡）
・英語ボランティアガイドの　
心構え
単独 平成22年1月28日 高岡市国際交流協会英語ボランティアガイド短期講座
（高岡市国際交流協会）
・交通モードと観光　　　　
マーケティング
単独 平成22年3月1日 北陸新幹線停車駅都市観光推進会議共同研究会
186 富山大学 芸術文化学部紀要　第5巻　平成23年2月
芸術文化学部　教員受賞実績（2009.1.1～2010.3.31）
氏　　名 公募等名 受賞名
齊藤晴之 第48回日本現代工芸美術展 蓮田修吾郎賞
小川太郎 第48回日本伝統工芸富山展 奨励賞
武山良三・伊東順二 第43回日本サインデザイン賞 D類優秀賞
武山良三 第43回日本サインデザイン賞 中部地区賞
ペルトネン純子 第5回現代工芸美術家協会富山会公募展 北日本新聞社賞
林　曉 第56回日本伝統工芸展 文部科学大臣賞
長谷川総一郎 第63回二紀展 U氏賞
研究活動報告書：
⑴　備考欄には、　①受賞した場合はその内容。　②共同研究の場合は代表者名を記入する。
制作活動報告書：
⑴　作品種別には、作品の分野、形態、素材、加工法等を記入する。例：「平面、油彩」、「銅鋳造」
⑵　個展の場合には、代表作品名一点に○印を記入する。
⑶　備考欄への記入事項　　①専門関係機関、団体あるいは、協会等による受賞・選定がなされた場合、その賞の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　②専門誌掲載、批評等によって社会的評価を得た場合、その誌名　（表題、巻、号、最初と最後のページ）、
　　　　　　　　　　　　　　発行所の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　③共同制作の場合、その代表者名を記入する。
　　　　　　　　　　　　　④作品の採用・買い上げがあった場合、その団体・機関等の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　⑤共同の場合は、代表者名を記入する。
